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Versuche betreffend die Frage, ob sich auf ungeschlecht- 
lichem Wege die durch mechanischen Eingriff oder das 
Milieu erworbenen Eigenschaften vererben. 
Von 
v 
Antonin Stole 
(Prag). 
~Iit 26 Figuren im Text. 
Eingegangen am 17. Juli 1902. 
In meiner Arbeitl), welehe den Lebenscyklus der niedrigsten 
Sti•wasserannulaten ~uf Grund der Beobachtungen an bShmisehen 
Arten der Gattung Aeolosoma behandelt, habe ieh in ausftlhrlicher 
Weise die ungesehlechtliche V rmehrung yon Aeolosoma He mprichi~ 
Ehrbg. geschildert. Ich habe gezeigt, dass die zu dieser Art ge- 
hSrenden Individuen in der Regel seehsz~hlig sind, indem sie n~tmlieh 
sechs Doppelpaare yon BorstenbUndeln besitzen, und dass dieselben 
bei ihrer ungesehlechtlichen Vermehrung wiederum sechsztthlige Nach- 
kommen liefern. Diese Knospungsart habe ich I sob las t ie  genannt. 
Sic geschieht hier, ~thnlich wie bei anderen Arten der Gattung Aeo- 
losoma unter Bildung yon Ketten, indem n~mlich die ]gutterindividuen 
eine Zeit lang mit ihren Knospen, resp. SprSsslingen zu Ketten ver- 
einigt bleiben. Die einfachste Kette besteht aus dem Mutterindivi- 
duum und aus seiner einzigen Knospe, die komplicirteste kann auBer 
dem Mutterindividuum noch drei Knospen und einen SprSssling sammt 
seiner ersten Knospe enthalten. 
Ich fand, dass verschiedene Theile solcher Ketten, welche man 
dutch mechanische Abtrennung vo~ der Kette erhalten kann, mit 
~) ~Rozpravyr Abhandlungen) d. bShm. Akademie. Jahrg. X. bTr. 17. 1901. 
Siehe auch Bulletin international de l'Acad6mie des Sciences de BohOme. 1902. 
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Hilfe der Regeneration oder ohne dieselbe wieder ungeschlechflich 
dureh Knospung sieh vermehrende Individuen liefcrn. Solche Indi- 
viduen besaBen in der Regel eine andere Anzahl der Doppelpaare 
yon Borstenbtindeln als die normalen Individuen. Ieh fiel sofort auf 
den Gedanken, die Nachkommensehaft solcher Individuen sys~ematiseh 
zu verfolgen, ob nicht vielleicht die neu acquirirte Eigenschaft der 
abweichenden Borstensegmentzahl sich erben wtirde. 
Die Abtrennung bestimmter Kettentheile habe ieh mit Hilfe einer 
seharfen Nadel ausgeftihrt, uorauf die Kultur derselben sodann in 
lang cylindrisehen Glasgef~tSen im Flusswasser~ welches in kurzen 
ZeitrEumen erneuert wurde~ erfolgte. Im l'/achstehenden m(ige eine 
systematische Ubersieht der Versuehe und deren Erfolge uieder- 
gegeben werden. Ich ftige dem Texte vereinfachte und sehwaeh 
vergrS[~erte Abbildungen bei~ welehe die einzelnen Versuche veran- 
sehaulichen sollen. 
1) Versuehe mit fUnf Borstensegmente entha l tenden 
Thei lstUeken.  
A. (Abb. 1.) Von einer Kette wurde Fig. 1. 
(am 28. Juni) ein den Kopf und die ftinf ~ 
folgenden Borstensegmente enthaltender 
Theil abgesehnitten. Am 1. Juli erscheint 28~ z,9~ 
naeh erfolgter unbedeutender Regene- 
ration am Hinterende des ftinften Borsten- 
segmentes daselbst eine Knospungszone 
und hinter ihr die erste Knospe mit 
einem einzigen Doppelpaare yon Borsten- 
btindeln. Am 2. Juli l~sst sieh der Zu- 
stand dureh folgende Formel ausdriieken: 
5,2~6,1. Das s oll bedeuten, class der 
~bgeschnittene Theil hinter der Knos- 
pungszone ine zweizahlige Knospe (mit 
zwei Doppelpaaren yon BorstenbUndeln) 
und hinter ihr seinen ersten sechszah]igen 
KnSspling (mit seehs Doppelpaaren yon 
BorstenbUndeln) mit seiner ersten ein- 
zahligen Knospe (mit einem Doppelpaare 
yon Borstenbilndeln) besitzt. Am 3. Juli 
wurde naehstehende Formel verzeiehnet: 5,3,6,1 und 6,3. Das soll 
bedeuten, dass der abgeschnittene Theil hinter der Knospungszone 
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eine dreizghlige Knospe~ hinter ihr seinen Zweiten SprSssling mit 
(lessen erster Knospe besitzt, w~hrend inzwisehen der erste seehs- 
z~thlige SprSssling" sammt seiner nunmehr dreiz:,thlig'en Knospe yon 
der Kette sieh losgelSst hat. Der Zustand am 5. Juli, an welehem 
Tage die Beobaehtung beendet wurde, tgsst sieh dutch folgende 
Formeln ausdrtieken: 5,1,4 and 6;2 and 6,3. Das bedeu~et, dass der 
abgesehnittene Theil hinter, der Knospung'szone eiae einz~hlig'e nnd 
eine vierz~thlig'e Knospe besitzt, w~thrend zwei SprSsslinge sieh yon 
der Kette los~el~st haben~ der dritte mi~ einer zweiz~hligen, der 
zweite mit einer dreizN~tig'en Knospe. 
Aus diesem Versuehe erhellt, dass dutch den meehanisehen Ei - 
g'riff ein seehsz~hl iges Individuum ft~nfz~hlig" wurde, und dass 
dasselbe im Verlaufe des Versuehes drei seehsz~hlige Knbsplinge her- 
vorbraehte. Die dureh meehanisehen Eingriff aequirirte Eigensehaft 
wurde also auf nngesehleehtliehem Wege nieht vererbt. 
B. Aus einer Kette wurde ein ftinf Doppelpaare yon Borsten- 
btindeln and den Kopf ohne den Kopflappen (weleher dos Ilirn- 
g.anglion ftihrt) enthaltender Theil heransgelSst. Dieser regenerirte 
sieh in aeht Tagen zu einem seehsz~hligen ine dreiz~hlig'e Knosloe 
Nhrenden Individunm. Da der meehanisehe Eingriff iz~ diesem Falle 
zu einer bleibenden Ver~nderung der Segmentzahl des Mutter- 
individuums nieht geftihrt hatte, so wurde yon weiterer Beobaehtung 
Abstand g'enommen. 
2) Versuche mit vier Borstensegmente entbal tende~ 
Thei lstt teken.  
A. (Abb. 2.) Aus einer Kette wurde ein aus dem Kopfe nnd den 
vier folgenden Borstensegmenten bestehender Theil des s~{utterindivi- 
duums (am 1. Juni) herausgesehnitten. Am 5. Juni besitzt der abge- 
trennte Theil an seinem ttinterende, also am Ende des vierten 
Borstensegmentes, sine neue gnospung'szone und hinter ihr eine junge, 
dreizghlige Knospe. Am 8. Juni wurde der erste, you der Kette Ios- 
gelSste, seehsz~hlige SprSssling" mit seiner ersten dreiz~thligen Kno@e 
beobaehtet. Der weitere~ in Formeln ausgedrtiekte Zustand der 
Knospung war der folgende: 11. Jnni 4, r and 6, 3 --- 15. Juni 4~, 1, 
and 6,~ - -  17. Juni 4,2,6 und 6,3 (Fig'. 17 VT)  - -  18. Jnni 4,1,4 
und 6 ,2 -  20. Juni 4,2,6 and 6,2 - -  21. Jnni 4,2,6 und 6,2 - -  
22. Juni 4,3 und 6,1. 
Der abgetrennte Theil hat also bis zum 22. Juni aeht insgesammt 
seehsz~hliffe KnSspling'e hervorg'ebraeht. 
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Der erste Kn~ispling wurde wciterhin his zum 23. Juni beobachtet, 
ui~hrend weleher Zeit seinerseits acht durchwegs echsz~thlige ~ach- 
k0mmen dnrch Knospung entstanden sind. Der letzte yon ihnen hat 
in der Zeit bis znm 26. Juni, an welchem Tage die Beobacbtung 
unterbroehen wurde, einen ebenfalls eehsz~thligen K Sspling hervor- 
gebraeht. 
Aus dicsem Versuche folgt: Ein Theil des Mutterindividuums 
weleher aus dem Kopfe und den folgenden vier Borstensegmenten 
bestand, ist ohne Regeneration zu einem vierz~thligen I dividunm ge- 
worden, dessen Nachkommen durehweg 
seehsz~hlig waren. Es wnrde also die durch Fig. 2. 
den mechanisehen Eingriff erworbene Ei- ~ l~ ~7~ 
genschaft bei ungeschlechtlicher Vermeh- ~" 
rung nieht vererbt. 
B. Von einer Kette wurde (am 20. 
Juui) wiederum ein den Kopf und vier 
folgende Borstensegmente nthaltender 
Theil des Mntterindividuums weggeschnit- 
ten. W~ihrend er bis zum 5. August fort- 
gesetzten Beobachtung hat sich zuerst der 
betreffende Abschnitt zu einem ftinfz~h- 
ligen Individuum regenerirt~ indem am 
ttinterende des Ktirpers ein neues Borsten- 
segment hinzukam und erst hinter ibm die 
Knospungszone zur Ausbildung g'elangte, 
uelche spi~terhin ftinf insgesammt sechs- 
zithlige SprSsslinge producirte. Auch aus 
diesem Versuche folgt, dass die erworbene ._ 
Eigensehaft sich nieht vererbt hatte. 
C. (Abb. 3.) Aus einer Kette wurde (am 1. Juni) ein aus vier 
Borstensegmenten (und zwar dem zweiten bis ftinften) bestehender 
KSrpertheil des Mutterindividuums herausgesehnitten. Die Beobaeh- 
tung geschah bis zum 30. Juni, wi~hrend welcher Zeit der Abschnitt 
zu einem siebenz[ihligeu Individuum sieh ausbildete. Es ist n~tmlieh 
am Vorderk(irper der Kopf und ein neues Borstensegment, am Hinter- 
ende das seehste und siebente Borstensegment hinzugekommen, wor~uf 
am Ende des letzteren eine Knospungszone sieh ausgebildet hat. Ein 
auf diese Weise gebildetes iebenzlihliges Iudividuum hat w~thrend 
der folgenden Zeit bis znm Ende der Beobaehtung elf ausnahmslos 
seehsz~hlige KnSsplinge hervorgebraeht. Folglich wurde aueh in 
42* 
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diesem Falle die dutch einen me(ehauisehen Eingriff erworbene Eigen- 
sehaft auf die Naehkommen iebt vercrbt. 
D. (Abb. 4.) Aus einer Kette wurde (am 23. Juli) ein aus dem 
dritten bis seehsten Borstensegmente b stelaender Kiirpertheil des 
Mntterindividuums herausgesehnitten. Dis bis zum 28. Juli fortgesetzte 
Beobachtung ergab, dass aus ibm zuerst ein ftinfziilaliges Individuum 
entstand, indem niimlieh vorn ein neues Kopf- ut)d hinter ilim ein 
ueues Borstensegment sieh entwiekelte. Die alte Knospungszone am 
Hinterende blieb, was ihre Lage und Th:,ttigkeit anbelaaagt, unversehrt, 
Fig. 3. 
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so dass bis zuan Schlussc der Beobaehtuug eit~ neuer SprSssling frei- 
gcgebcn wurdc. Dieser w'~r sechsz:,ihlig, cr hat somit die voal dcn~ 
mtttterlicben Individuum crworbcnc Eigeusehaft nieht ercrbt. 
E. Aus caner Kettc, welche ncbst dean Mutterindividuum nut einc 
dreizi~hlige Knospe enthielt, wurde lain 24. August 1898) ein Kiirpcr- 
theil, bestehend aus dem dritten bis secbsten Seg'mentc des Muttcr- 
individumns, herausgesehnitten. Dicsea" Tlaeil regcncrirte sich in gauz 
~thnlicher Wcise wie in (lean voa'igen Fallc, indcm aus ihm eiu fiinf 
zi~hliges Individuum entstand, welches his zum 5. September scchs 
durchwcg nur sechsz~thlige Spriiss]inge hcrvorbraehtc. Dieses Inclivi- 
duum babe ieh fortan bis zum 25..November (desselben Jahres}, al, 
welehem Tagc sein Tod in Folge der Seuilit~it konstatirt wurde, t~ig- 
lieh beobachtet. W~hrcnd dicses Zeitraumes hat es 33 Kniisplinge 
erzeugt, yon denen alle bis auf einen, wo die Sieberstellung; dnreb 
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einen Unfall unmSglieh wurde, genau untersueht wurden und als seehs- 
zKhlig sich erwiesen. Der zuletzt hervorgebraehte SprSssling wurde 
big.zum Eintritt der Senitit~t und dem darauf olgenden Untergang des 
Thieres (am 15. Januar 1899) tKglich beobachtet, wobei sich ergab, dass 
in den beobaehteten F~llen nur sechsz~hlige ~Nachkommen erzeugt wur- 
den. (~ur bei zwei dutch einen Unfall der Beobaehtung entgangenen 
KnSsplingen konnte die Segmentzahl n cht siehergestellt werden.) 
Aueh dieser im Vergleiehe mit dem vorhergehenden am meisten 
ausgedehnte Versueh (man vgl. die Protokollsbeilage I) fiihrt zu dem 
Ergebnis: dass die durch einen mechauischen Eingriff erworbenen 
Eigensellaften bei der ungeschlechtliehen Vermehrung nicht vererbt 
werden. 
3) Versuehe mit dreizi~hligen, d. h. drei Borstensegmente 
enthMtenden KSrperthei len. 
A. Von dem Vorderk(irper des Mutterindividuums einer Kette 
wurde (am 20. Juni) ein aus dem Kopfe und den folgenden drei 
Borstensegmenten b stehender Theil abgesehnitten. Die Beobaehtung 
wurde bis zum 1. August fortgesetzt. W~hrend ieser Zeit hat sich 
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-der Absehnitt, nachdem an seinem Hinterende zwei neue Borstenseg- 
mente entstanden sind, .zu einem ftinfz~hligcn I dividuum regenerirt, 
welches drei seehsz~hlige Kn~splinge rzeugte. Zwei andere in gleieher 
Weise ausgeftthrte Versuche haben zu demselben Resultat geftihrt 
indem jedes 3fal der abgetrennte Kt~rpertheil zu einem ftinfzahligen 
Individuum sich umbildete, dessen erster SprSssling sechsz~ihlig war. 
(Vgl. Abb. 5 Fig. 5 VII, erster KnSspling mit seiner Knospe.) 
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B, (Abb. 6.) Aus einer Kette wurde (am 9. August)ein aus dem 
ersten bis dritten Borstensegmente bestehender Theil des ,lgutterindi- 
viduums heransgesehnitten. Bis zum 12. August hat sigh dieser Theil 
20~ 
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zu einem fUnfz~thligen I dividuum regenerirt, indem am VorderkSrper 
der Kopf am Hinterende zwei Borstensegmente und hinter ihnen gleieh 
die Knospungszone sieh entwickelten. Bis zum 17. August hat dieses 
Individuum einen seehsz~hligen KnSspling 
Fig. 9. hervorgebraeht. 
z2~ C. (Abb. 7; dig Figuren sollen mit !7I 
statt mit VHbezeiehnet werden). Der aus der 
Kette (am 20. Juni) herausgeschnittene Th il 
enthielt drei Borstensegmente des Mutterindi- 
viduums, und zwar das dritte bis fiinfte. Bis 
zum 25. Juni hat sieh der Abschnitt zu einem 
7~ fUnfz~hligen Iudividunm regenerir~, indem 
!~i  am Vordertheile der Kopf and tin Segment, 
am Hinterende benfalls ein Borstenseg'ment 
und dahinter die Knospungszone zur Ent- 
wiekelung gelangte. Bis zum 2. Juli hat 
dieses Individuum zwei seehsz~thlige Naeh- 
kommen dutch Knospung erzeugt. 
Der Versueh wurde mit gleiehem Re- 
sulfate wiederholt (Ahb. 8), indem abermals 
die Regeneration zu einem nur fitnfz5hligen Individuum fiihrte, dessen 
erster Spr(issling abet bereits wieder seehsz~thlig war. 
D. (Abb. 9.) Aus einer Kette wurde (am 12. August) ein aus 
dem vierten bis seehsten Borstensegmente b stehender Theil des 
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Mutterindividuums heransgesehnitCen. Bis zum 17. August hat sieh der 
Abschnitt zu einem ftinfzahligen Individuum regenerirt, indem an seinem 
vorderen Pole ein neuer Kopf nebst einem Borstensegment% an seinem 
hinteren Pole ebenfalls ein Borsr und dahinter eine neue 
Knospungszone sieh entwiekelte, Bis zum 26. Aug'. hat dieses mimer- 
z~hlige Individuum bereits seinen ersten KnSspling hervorgebraeht, an 
welehem Wiederum die normale Seehszghligkeit zum Vorsehein kam. 
E. Zweimal habe ieh den Versueh mit einem aus dem zweiten 
bis vierten Bors~ensegmente bestehenden Theile des MutterindMduums 
gemaeht. Doeh erhielt ieh in beiden Fgllen dutch Regeneration 
normale d. h. seehszghlige Individuen, wesshalb yon einer weiteren 
Untersuehnng in dieser Riehtung Abstand genommen wnrde. 
Die sub A bis D behandelten F~lle spreehen dafiir~ dass die 
dutch einen meehanisehen Eingriff dem Mut~erorganismus ertheilte 
EigenseMft auf seine dutch Knospung erzeugien Naehkommen ieht 
vererbt wird. 
4) Versuehe mit zweiz~thligen, d. h. zwei Bors tensegmente  
enthal tenden Theilen. 
A. (Abb. 10; die Figuren sollen mit VI  start mit VI I  bezeiehnet 
werden.) Von einer Ke~te wurde (am 1. Juni) 
der Vorderth ell des Nntterlndividaums, bestehend Fig.. 10. 
aus  dem Kopfe nnd den folgenden zwei Borsten- /~ s~ 
segmenten, abgesehnitten. Am 8. Jnni war derselbe ......... ';) +j j!;: 
sehon zu einem Nnfz:~thligen Individuum regenerirt )i))[i 
(es sind hinten drei neue Segmente zugekommen), ~ 
welches bereits seine erste dreiz~hlige Knospe be- 
suB. Am 13. Juni wurde der erste seehsz:~thlige 
KnSspling beobaehtet, und bis zero 12. Juli, we die 
Beobaehtnng ihr Eude nahm, sind weitere 21 ins- 
gesammt seehsz~thlige Kntisplinge erzeugC worden. 
B.-Ein aus den mittleren zwei Borstensegmen- 
ten des ~iutterindividunms bestehender K~rpertheil 
wurde am 26. April isolirt. Bis zum 7. Mai hat sieh 
derselbe zu einem Nnfzghligen Indlvidnum regene- 
rift und hat inzwisehen bereits zwei freie seehs- 
z~thlige KnSsplinge hervorgebraeht. Dieses fiinf- 
zNdige Individnum wurde hierauf tgglieh oder jeden 
zweiten Tag bis zmn 2. Juli beobaehtet Es wnrden wi~hrend dieser 
Zeit yon ihm 367 ansnahmslos eehszi~hlige KniSsplinge freigegeben. 
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C. (Abb. 11.) Ein aus dem zweiten und dritten Borstensegmente 
des Mutterindividuums bestehender Theil wurde yore 21.. Juli bis zum 
30, d. M. beobaehtet. Wtthrend dieser Zeit hat sieh derselbe zu einem 
ftinh~thligen Individuum regenerirt (indem vorn der Kopf and ein 
Segment und hinten zwei Segmente gebildet wurden) und hat aueh 
bereits seinen ersten seehsz~hligen K Sspling erzeugt. 
D. {Abb. 12.) Zweimal habe ieh den Versueh mit dem vierten 
und fiinften Borstensegmente gemaeht. Die aus den beiden Segmenten 
bestehenden Theile des Mutterindividuums haben sieh jedes Mal zu 
einem fiinfz~thligen Individuum regenerirt, indem vorn der Kopf und 
F ig .  11. F ig .  12. 
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ein Borstensegment, hinten zwei Borstensegmente erneuert win'den. 
In beiden Fallen waren die betreffenden rsten Kntisplinge seehsz~thlig. 
E. In je zwei Fgllen habe ieh mit Theilen experimentirt, welche 
aus dem zweiten und dritten, resp. dritten und vierten Borstenseg- 
mente des Mutterindividuums bestanden. In allen vier Fallen kamen 
dutch Regeneration sechszghlige Individuen zur Entwiekeiung, wess- 
halb yon einer weiteren Beobaehtung Abstand genommen wurde. 
Aus den sub A his D angefiihrten Fgllen ergiebt sieh ein init 
dem des vorigen Absehnittes konformer Sehluss. 
5) Versuehe mit einz~hl igen, d. h. ein Borstensegment  
entha l tenden K~rperthei len.  
A. Ieh habe wiederhott den Kopf nebst dem folgenden Borsten- 
segmente des Mutterindividuums van der Kette abgesehnitten. In 
Versuche betreffend die Frage tier Vererbnng erworbener Eig'enseMften. 64~7 
allen F~tllen fund ich, dass aus solehen Theilen niemals Individuen 
zur Entwickelung elangten, woraus gefolgert werden muss, dass der 
Kopf sammt dem ersten Borstensegmente d r Regeneration zu einem 
ganzen Individuum unfi~hig ist. Dieses Verhalten wird offenbar durch 
das Fehlen eines wiehtigen Organs, des Exkretionsorgans, ver- 
ursacht, da das letztere in der Gattung Aeolosoma in dem ersten 
Borstensegmente ni ht vorhanden zu sein pflegt. 
B. Ebenfalls babe ieh Versuehe angestellt, wo ein einziges 
Borstensegment ftir sieh allein yon den tibrigen KSrpertheilen des 
5Iutterindividuum separirt wurde. Es kamen alle Borstensegmente 
(mit Ausnahme des ersten) der Reihe nach zur Beobachtung. Auch 
in diesen F~tllen fund ieh, dass die isolirten Segmente sich niemals 
zu einem Individuum regenerirt haben, sondern si~mmtlich zu Grunde 
gingen. Doch schlieBe ich auf Grund bestimmter Erseheinungen, 
dass das negative Ergebnis wohl nieht dureh die UnmSgliehkeit der 
Regeneration bedingt wird, sondern iedig]ieh in der ungenUgenden 
l'VIethode, welehe pathologisehe Ver:~tnderungen weitgehender A t ver- 
ursacht, begrtindet ist. 
6) Versuehe mit Thei len, welche ftinf Bors tensegmente  d s 
Nut ter ind iv iduums nebst se iner  Knospe enthielten.  
Ich habe zwei derartige Versuehe angestellt; in dem ersten war 
die Knospe zweizithlig, in dam zweiten dreizi~hlig. In beiden Fallen 
haben sich wiederum sechsziihlige Individuen entwickelt, indem am 
Vorderende ein neuer Kopf und ein neues Borstensegment hinzu- 
kamen. Da hier also durch den meehanischen Eingriff eine ger- 
:anderung der Segmentzahl nicht erreieht wurde, so habe ich yon 
weiteren Versuchen and Beobachtnngen i  der angedeuteten Richtung 
Abstand genommen. 
7) Versuche mit Thei len,  welche die vier letzten Borstenscg-  
mente des Mutter ind iv iduums und seine Knospe enthielten.  
A. Ein soleher Theil mit einer Anfangs einz:ahligcn Knospe wurdc 
yore 24. August bis zum 5. Septm~ber beobaehtet. Am VorderkSrper 
hat sich zun~tehst ein neuer Kopf nnd ei~l Borstensegment entwickelt, 
w~hrend ie Knospungszone an ihrem ursprt~nglichen Orte verblieb. 
Es hat sieh somi~ ein ftinfz~thliges Individuum gebildet, welches bis 
zum Sehlusse der Beobachtung seinen ersten sechsz~hligen K Sspling 
lieferte. 
B. Ein anderer Theil you derselben Zusammensetzung mit einer 
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ebenfMls einzahligen Knospe wurde vom 20. JaM bis zum 5. Juli 
beobaehtet. Vorn ist winder der Kopf und eiu Borstensegment ent- 
stamen, wahrend ie Knospungszone m ein Segment naell vorn rUekte. 
Es hat sich somit ein vierz~hliges Individuum gebildet~ welches bis 
znm Schlusse dcr Beobaehtung sieben Kn~isplinge erzeugte, yon denen 
zwei der Beobaehtung entkmnen, wahl'end bei den tibrig'en die Seehs- 
z~thligkeit konstatirt win'de. 
C. (Abb. 13.) In vier Fallen enthielten die be- 
Fig. 13. treffenden Theile je eine zweizahlige Knospe. Es 
zg~ sind insgesammt f infzahlige Individuen entstanden, 
indem jedes Mal vorn ein nener Kopf nnd ein nenes 
2~ Borstensegment gebildet wurde, wahrend die Kno- 
spungszone ihre Stellung bewahrt hatte. In allen 
diesen Fallen waren die ersten ungesehleehtliehen 
Deseendenten des fiinfz~hligen Mtltterindividumns 
seehszahlig. 
D. In zwei Fallen kamen Theile mit je einer 
dreizahligen Knospe zur Beobaehtung. Aueh hier sind 
darans Nnfz~hlige Individuen entstanden, deren erste 
KnSsplinge seehszahlig watch. 
Aus allen in diesem Abschnitt angeftihrten Fal- 
len ergiebt sieh derselbe Sehluss, wie der in dem 
dritten Absehnitte angeftihrte. 
8) Versuehe mit Thei ls tueken,  welehe drei letzte Borsten-  
segmente des Mutter indiv iduums nebst seiner Knospe ent- 
hielten. 
A. Ieh habe fiinf Falle nntersneht, in denen die Knospe einzahlig 
war. hn ersten Falle (die Beoba.ehtung esehM~ yore 28. Juli his 
8. Angust) ist ein v ierzah l iges  Individunm (Abb. 14) entstanden. 
Vorn hat sigh der Kopf und alas erste Borstensegment gebildet, w~ih- 
rend die Knospungszone an ihrer nrsprtingliehen Stelle blieb. Im 
Laufe tier angegebenen Zeit wurden yon dem vierzahligen I dividuum 
zwei sechszahlige Kn~splinge rzeug~. 
Im zweiten Falle (Beobaehtungszeit yore 2. bis 14. September) ist 
ein ftinfz:thliges Individuum entstanden (Abb. 15). Am gorder- 
ktirper hat sieh der Kopf und das erste Borstensegment gebildet, 
wahrend die Knospungszone um ein Segment naeh riiekw~rts verlegt 
wurde, also gleiehsam die einzahlige Knospe mit dem regenerirten 
Mutterindividunm sieh vereinigt hatte. Am Ende tier Beobaehtnng 
Versuche betreffend die Fr~ge der Vererbung erworbener Eigenschaften. 64~9 
ist ein erster KnSspling entstanden, der jedoeh vollkommen ormal~ 
d.h. seehszahlig war. 
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In dem dritten and vierten Falle (die Beobaehtungszeit vom 2. 
bis 25. September and vom 5. bis 20. September) ist ein aehtz~hl iges 
Individuum entstanden (Abb. 16). Am VorderkSrper win'de wiedermn 
der Kopf und das erste Borstensegment gebildet, 
aber rtiekw~rts ind noch drei neue Segmente Fig. 16. 
hinzugekommen, worauf am Ende des dritten, 7~: 
neugebildeten Segmentes eine neue Knospnngs- 
zone sieh differenzirte. Das aehtz~thlige Indivi- .9~- 
duum ist also in der Weise zn Stande gekom- z~ 
men, dass das regenerirte Mutterindividuum ~,  
ii!1 
mit der vierzghligen Knospe sieh vereinigte. (~l~?ll I , 
Aueh in diesem Falle wurde am Ende der Be- ,~II~, 
obaeht.ng ein nener   n spli,,g orze.gt, aer 
jedoeh wiederum seehsz~thlig war. /~),~z~"l~ 
Was den letzten, ftinften Fall betrifft, so 
wurde ein seehszi~hliges Individuum erhalten, 
welches dadureh zu Stande gekommen ist, dass 
am Vorderende ein neuer Kopf nebst einem 
Borstensegmente, am Hinterende ein einziges 
Borstensegment hinzugefiigt wurde. Am Ende 
dieses letzteren bat sieh hierauf eine neue Knos- 
pungszone ausgebildet. Hier ist also ein Indi- 
viduum dureh das u eines der tle- 
generation preisgegebenen Theiles des 5futter- 
individuums mit seiner zweiz~thligen Knospe entstanden. 
B. Ferner wurden sieben F~tlle nntersueht, in denen die Knospe 
zweiz:~hlig war. 
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Im ersten und zweiten Falte ist ein vierzi ihl jges Individuum 
entstanden (Abb. 17): kS ist vorn ein neuer Kopf uad alas erste 
Borstensegwent hinzugekowmen, wahrend die Knospungszone unver- 
rUekt an ihrer Stelle verharrte. Bis zu Ende der Beobaehtung wurden 
in dem ersten Falle ein, im zweiten Falle zwei freie Kn~Jsplinge 
erzeugt: welche insgesawwt sechsztthlig waren. 
In dew dritten Falle kam ein s iebenztthl iges Individumn zu 
Stande (Abb. 18) : ,,vorn ist de1" Kopf sawwt dew ersten Borstensegmente, 
hinten ein neues Segment hinzugekommen~ wi~hrend unter Verlust 
der alten eine neue Knospangszone am Hinterende des neugebildeten 
Fig. 17. Fig. 18. 
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letzten Segmentes sieh entwiekelte. Hier sind also zum Zweek der Ent- 
stehung eines neuen Individuuws in Folge des mechanisehen Eingriffes 
zwei Theile, nitmlich das regenerirte Mutterindividuum wit seiner drei- 
zr~hligen Knospe, verschwolzen. Der erste KnSspling dieses iebenzgh- 
ligen IndMduuws war wiederum seehszahlig (Abb. 18 26 VIII). 
Im vierten Falle ist ein achtzah l iges  Individuuw entstanden 
(Abb. 19). Es trat aberwals eine Versehwelzung des regenerirten 
Mutterindividuums (naeh der Ausbildung des Kopfes und des ersten 
Borstensegmentes) wit seiner hinten uw zwei neue Segwente zu- 
genowmenen Knospe ein. Die ersten vier yon diesew Individunw 
his za Ende der Beobaehtung erzeugten Kn~isplinge (vgl. Abb. 19 
29 VIII) babe ieh seehsz~thlig gefnnden. 
In dem fiinften bis siebenteu Falle warden dutch Versehwelzung 
Versuche be~reffend die Frage tier Vererbung erworbeaer Eigenschaf~ea. ~51 
des naeh der Regeneration vierzi~hligen Mutterindividuums it dessen 
zweiz~ihliger Knospe sechszi~hlige Individnen gebildet. 
C. In einem Falle wurde ein Versueh angestellt, Fig. 19. 
wo die Knospe dreizithlig war. Es entstand ein vier-  ~o~ 
z~thIiges Individuum (Abb. 20): "corn wurde ein neuer 
Kopf und das erste Borstensegment gebildet~ wobei die 
Knospungszone an ihrer ursprUnglichen Stelle verharrte. 
Der erste KnSspling, 
weleher am Ende der 
Beobaehtung erzeugt 
wurde, erwies sieh 
ebenfalls als seehszi~h- 
lig (Abb. 20 24 VIII). 
D. Ieh habe zwei 
Fi~lle mit einer vier- 
zi~hligen Knospe unter- 
sueht. Im ersten Falle 
hat die Beobaehtung 
am 1. Juni begonnen. 
76Ear /7~7z 
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Am 5. Juni wurde das TheilstUck des Mutterindividuums 
yon der Knospe getrennt vorgefunden. Das erstere be- 
sitzt nebst dem neuen Kopfe vier Doppelpaare yon 
Borstenbiindeln~ die letztere ist fUnfz~thlig. Am 13. Juni _. 
belief sich die Zahl der Borstensegmente b i dem re- 
generirten Mutterindividuum auf ftinf, der erste inzwischen yon dem 
regenerirten Mutterindividaum 
abgetrennte KnSspling war je- Fig-. 20. 
doch seehsz~hlig. Die Knospe 1~ ls~ e~-~ 
ist bereits zu einem sechszi~h- ~ ,~j. 
iii: k i " /// " // 1 ches seinerseits eine zweizi~blig'e ~ :~ )}i Knospe tr@t. ,,s :1 Im zweiten Falle wurde der ~ 
Versueh am 12. Juli begonnen. / \ 
Am 15. Juli waren das sieh rege- j 
nerirende Mutterindividuum und '/ ,, 
die Knospe noch vereinigt, am 
folgenden Tage jedoch haben 
sich beide bereits getrennt. Am 18. Juli konnte ich beobaehten, dass 
das ~utterindividuum danernd fii n fz ~ h I i g geworden ist, indem bereits 
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ein yon ihm erzeugter, seehsz~hliger Kubspling in Freiheit gelangt war. 
Die Knospe habe ieh am 19. Juli untersueht; sie ist ein.seehsz~thliges 
Individunm geworden und hat bereits ihren ersten seehsz~thligen KniSsp- 
ling hervorgebraeht. Aueh die weiteren bis zum 30. Juli erzeugten 
Kn~splinge waren ausnahmslos seehsz~thlig. Das dutch Amputation und 
darauf olgende Regeneration ftinfz~hlig ewordene Mutterindividumn 
habe ieh ferner his zum 17. August (d. J.) beobaehtet und fund, class 
yon ihm best~tndig nut seehsziihlige Naehkommen dutch Knospung 
erzeugt wurden. Zwei solehe KnSsplinge wurden zur Kontrolle noeh 
auf ihre Naehkommensehaft geprtift, wobei sieh herausstellte, dass aneh 
deren erste KnSsplinge seehsz~thlig waren. 
In beiden letztgenannten F~tllen verhielt sieh also der amputirte 
Theil des Mutterindividuums, was seine Regeneration anbelangt~ wie 
in dem dritten Absehnitt bei D. 
Im Ganzen erhalten wit aus den im 8. Absehnitt angeftthrten 
F~llen folgendes Resultat: Die naeh einem meehanisehen Ei griff an 
tier Knospe und dem mit ihr verbundenen Theile des 3Iutterindivi- 
duums zum Vorsehein gekommenen Eigensehaften werden auf die 
dutch nngeschleehtliehe Vermehrung entstandenen Naehkommen night 
vererbt. 
9) Versuehe mit Ket tenthe i len ,  welche aus den letzten zwei 
Borstensegmenten des Mutter indiv iduums und seiner  Knospe 
bestanden. 
A. Ieh habe einen einzigen Fall beobaehtet, we die Knospe 
vierz~hlig war (Abb. 21). Die Beobaehtung fund veto 28. Juli his 
zum 19. August statt. Am 2. August ist vorn ein neuer Kept und 
dahinter ein neues (erstes)Borstensegment k nflieh, die Knospungs- 
zone erseheint noeh deutlieh, w~thrend an der Knospe zwei neue 
Doppelpaare yon BorstenbUndeln (alas erste und seehste) ang'edeutet 
sind. Am 3. August sincl diese beiden Doppelpa.are bereits vollkom- 
men entwiekelt, die Knospungszone j doeh ist versehwunden, woraus 
zu sehlieBen war, class die Knospe (eigentlieh, in Bezug auf die seehs 
Doppelpaare yon Borstenbtindeln, der KnSspling') mit dem regenerirten 
TheilstUeke des Nntterindividunms versehmolzen ist. Am 4. August 
bemerkte ieh hinter dem neuuten Doppelpaare yon BorstenbUndeln 
eine neue Knospungszone und hinter ihr die erste zweiz~thlige Knospe. 
Es ist also dureh Versehmelzung des KnSsplings mit dem regenerirten 
Theilsttteke des Mutterindividnmns ein neunz~thliges Individuum 
entstanden. Am 8. August besitzt dieses Individuum bereits einen 
Versuet~e betrefferLd ie Frage tier Yererbtmg erwort)ener Eigenscltaf~en. 653 
seehsz~thligen Kn~spling und bis zum Ende der Beobaehtung hat es 
noeh weitere finf, insg'esammt seehsz~hlige Knbsplinge hervorgebraeht 
(Abb. 21 10 VIII). 
B. Ieh habe zwei 
Versuehe angestellt, in 
denen die Knospe drei-  
z~thlig war (Abb. 22). 
Der erste Versueh be- 
g'ann am 1. Juni. Am 
5. Juni ist vorn sehon 
der Kopf mit dem ersten 
Borstensegmente ent- 
wiekelt, w:~hrend die 
Knospungszone ver- 
sehwand und demgem~g 
die Knospe mit dem re- 
generirtenTheilstiek des 
Mutterindividuums ver- 
sehmolz. Am 7. Juni zeigt 
Fig. 21. 
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die angegliederte Knospe vier Doppelpaare yon BorstenbUndeln, es ist 
also ein nenes Doppelpaar hinter dem alien dritten Doppelpaare ent- 
wiekelt worden. Am 10. Juni erseheint 
das Versehmelzungsprodukt Ms ein Fig'. 22. 
aehtz~thliges Individuum, welches 
bereits seine erste dreiz~hlig'e Knospe ~ 7~z ~o_~- 
besitzt. Zwischen dem dritten and 
Nnften Doppelpaare sieht man ein 
ganz junges Doppelpaar yon Borsten- 
bindeln; es ist das zuletzt am Vorder- 
ende der angegliederten Knospe zur 
Entwiekelung elangte (erste) Doppel- 
paar. Folglieh hat sieh der regene- 
rirte Torso des Mutterindividuums mit 
einer finfz~hligen Knospe zu einem 
aehtz:~ddigen I dividuum vereinigt. 
Am 18. Juni h~t dieses aehtz:~th- 
lige Individuum seinen ersten seehs- 
zghligen Spr~ssling hervorg'ebraeht 
und diesem sind bis zum 1. Juli noeh weitere neun KnSsplinge ge- 
folgt~ welehe insgesammt seehsz~thlig waren. 
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In dem zweiten Versnche, weleher vom 16. Juai bis zum 30. d. M. 
dauerte, entstand auf dieselbe Art nnd Weise, wie in. dem vorigen 
Versuche, wiederum ein achtz~thliges Individuum, dessen erster am 
Eude der Beobachtungszeit crzeugter KnSspling sechsz~thlig war. 
C. Ieh habe noeh einen weiteren Versueh angestellt, wo die 
Knospe zweiz~thlig war. Es kam ein sechsziihliges Individuum zu 
Stande, indem das amputirte Mutterindividuum vorn einen neuen Kopf 
uud ein neues Borstensegmententwickelte und mit seiner am Endc 
noeh um ein Borstensegment zngenommenen Knospe versehmolz. 
Aus den in diesem Abschnitte besehriebenen Versuehen ergiebt 
sich dasselbe Resultat, wie in dem vorhergehenden Absehnitt. 
10) Versuche mit Ket tenthe i len ,  we lche aus dem letzten 
Bors tensegmente  des Mutter ind iv idunms und seiner Knospe 
bestanden. 
A. Ich habe zwei F~tlle untersucht, wo die Knospe vierz~hl ig 
war. Im ersten Falle ist ein achtz~thliges Individuum auf folgende 
Weise cntstanden (Abb. 23). Zu 
Fig. 23. dem letzten, durch Amputation 
yore tibrigen KSrper des Mut- 
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Cerindividuums abgetrennten 
Borstensegmente ist vorn ein 
neuer Kopf nebst einem neuen 
Borstensegment hinzugekom- 
men. Der so regenerirte Theil 
hat sich mit der angrenzenden, 
inzwischen seehszghlig ewor- 
denen Knospe (es hat sieh an ihr 
vorn das erste und hinten das 
letzte Borstens%'men* gebildet) 
dauernd vereinigt. DieBeobach- 
tung gesehah yore 1. Juni his 
8. Juli. Am 15. Juni wurde der 
erste seehsz~ihlige Kn~spling be- 
obaehtet, nnd diesem folgten his 
zu Ende des Versnehes noeh 
weitere zehn, insgesammt seehs- 
z~thlige KnSsplinge. 
Im zweiten Falle trat ein seehsz~thliges Iudividunm zu T~ge, 
iudem der regenerirte Theft des Mutterindividuums, weleher naeh 
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erfolgter Regeneration aus dem Kopfe und zwei Borstensegmenten 
bestand, mit der angrenzenden vierzihligen Knospe verschmolz. 
B. In einem Falle wurde ein Versueh angestellt, in welehem die 
Knospe dre izahl ig  war. Es kam ein sechszahliges Individuum zll 
Stande, indem der regenerirte (nunmehr zwei Borstensegmen~e ent- 
haltende) Theil mit der hinten um Bin Segment zugenommenen Knospe 
versehmolz. 
11) Versuehe mit Kettenthei len,  welehe aus einem Thei l  des 
Mutter indiv iduums,  der ang'renzenden u d der zweitn~tehsten 
Knospe resp. ihrem Thei le bestanden. 
Aus den in diesem Absehnitte angefihrten Versuehen ergiebt 
sieh dasselbe Resultat wie aus den zwei vorigen Abschnitten. 
A. Der Kettentheil enthielt: drei letzte Borstensegmente d s 
Mutterindividuums, die angrenzende einz~hlige und die felgende vier- 
z~thlig'e Knospe (Abb. 24). Die Beobachtung eschah yore 11. his 
20. Juli. Wi~hrend derselben ist der regenerirte Theil des Mutter- 
individuums (mit dem neuen 
Kopfe und dem neugebildeten 
ersten Borstensegmente) mit der 
nichstliegenden Knospe zu ei- 
nero f in fz~hl igen  Individuum 
versehmolzen. Sein erster KnSsp- 
ling war seehszahlig (Abb. 24 
20 VII), wahrend die bintere 
Knospe nach ihrer Lostrennung 
seehs Borstensegmente besaB und 
wahrseheinlieh sp~ter als seehs- 
z~hligesIndividuum aueh wieder- 
um seehsz~hlige KnSsplinge pro- 
Fig'. 24. 
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dueirte, was jedoeh nieht weiter verfolgt wurde. 
B. Der Kettentheil enthielt: drei letzte Borstensegmente d s 
Mutterindividuums, eine gleieh hinter ibm befindliehe inz~thlige Knospe 
und ein zweiz~ihliges Fragment (Absehnitt) der zweitn~tehsten K ospe. 
Es ist abermals dureh Versehmelzung des regenerirten Mutterindivi- 
duums mit der vorderen Knospe ein finfz~thliges Individuum ent- 
standen, wahrend aus dem Theilstiek der hinteren Knospe tin seehs- 
z:,thliges Individuum sieh entwiekelte. Hier wurde die Beobachtung 
abgebroehen. 
C. Der Kettentheil hestand aus dem letzten Seg'men~e d s Mutter- 
Archly f. Entwickelungsmechanik. XV. 3~3 
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individuums~ der angrenzenden einz~thligen und d er n~tehstfolgenden 
vierz~hligen Knospe. W~hrend der Beobaehtung hat sigh diese letz- 
tere yon der Kette abgetrennt und ist zu GinGm f i in fz~hl igen In- 
dividuum geworden, dessen erster KnSspling seehsziiblig war. Das 
Sehieksal des vorderen Kettentheiles ist mir jedoeh unbekannt ge- 
blieben. 
Im Ganzen folgt aueh aus den in diesem Absehni~e an~eftihrten 
Versuehen das Er~ebnis, class die dutch eiuen meehanisehen Eingriff 
erworbenen Eigensehaften auf die ungesehleehtlieh rzeugten Naeh- 
kommen night vererbt werden. 
II. 
In meiner Arbeitl), welehe den Lebenseyklus der niedrigsten 
StiBwasserannulaten auf Grund der Beobaehtungen an einigGn bSh- 
miseben Repr~tsentanten der Gattung" Aeolosoma betriffL babe ieh bei 
A. Hemprichii Ehrbg. auf einen evidenten Einfluss des Mediums hin- 
gewiesen. Ieh fand, class bei den in einem alten Kulturwasser 
lebenden Individuen naeh einer bestimmten Zeit die Intensitgt der 
Vermehrung abnimmt, his dieselbe eventuell sehlieBlieh aueh vSllig' 
sistirt wird. An solehen Individuen wird die Knospungszone undeut- 
lieh und ebenso sehwinden die Einkerbung.en, welehe die Knospen 
einer Kette yon einander trenne~t. 
Als ieh solehe Ketten in frisehes Wasser, welches in kurzen 
Zeitabsehnitten erneuert wurde, iibertrug, fand ieh h~tufig sehr interes- 
sante Erseheinungen. Arts den bis dahin seehsz~bligen Nutterindi- 
viduGn sind andere als seehsz~hlige Individuen entstanden und at~s 
den Knospen haben sieh Individuen yon ebenfalls abweiehender (anor- 
maler) Segmentzahl entwiekelt. Man war hier genSthigt einen Ein- 
fluss des Nghrmediums anzunehmen~ und da die Saehe interessante 
Resultate verspraeb, so ha be ieh die n~here Untersnehung tier Frage 
vorgenommen, ob die dureh eine abweiehende Besehaffenheit des 
Nahrmediums erworbenen Eigensehaften i  den Naehkommen erblieh 
fixirt werden. Zu diesem Zweeke wurden die dutch einen Medium- 
weehsel (in dem oben angeftthrten Sinne) umgeformten I dividuen in 
regelmagig erneuertem frisehen Wasser kulfivirt und deren Naehkom- 
men auf ihre Segmentzahl genau untersucht. 
t) ,,Rozpravy<< (Abhandlungen) der b(Shmisehen Akademie. Jahrg. X. 
Nr. 17. 1901. Siehe aneh Bulletin international de l'Aead6mie des Sciences de 
Bohgme. 1902. 
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In dem Folgenden wird eine Reihe yon Versuehen, die in der 
angefUhrten Absieht ausgefUhrt wurden, zusammengestellt. 
1. (Abb. 25.) 
Von dem im alten Wasser befindlieheu Materiale wurde eine 
Kette, an weleher sowohl die Knospungszone, als auch die Grenzstelle 
zwisehen den beiden Knospen nur noeh fttr ein get~btes Auge unter- 
seheidbar war~ in frisehes Wasser tiberfiihrt. Dieselbe bestand aus 
einem seehsziihligen Mutterindividuum, einer einz~thligen und einer 
~;ierziihligen Knospe (Formel: 
6,1,4; Abb. 251). Die l~berft~h- 
rung land am 20. Juni statt. 
Am 22. Juni erseheint die ein- 
z~hlige Knospe mit dem Mutter- 
indivldnum versehmolzen, wor- 
auf dann eine neue eiazithlige 
Knospe folgt, w~ihrend ie vor- 
hin vierziihlige ~tlteste Knospe 
inzwischen vorn nnd hinten je 
ein neues Borstensegment er- 
hielt. Am 23. Juni ist die Kette 
in zwei Theile getheilt: das 
Mutterindividuum erseheint s i e- 
benz~thlig und ftthrt eine drei- 
zlihlige Kaospe (Abb. 25 2j and 
die iilteste, nuamehr frei ge- 
wordene Knospe ist zu einem 
fii n fz gh lige n Individuum er- 
wachsea, an welehem die erste 
zweiz~ihlige Knospe zum Vor- 
Fig. 25. 
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sehein kommt (Abb. 25 4). Am 25. Juni hat das siebenz~ihlige Indi- 
viduum seinen ersten seehsz~ihligen K 0spling ti'eigegeben (Abb. 25 3). 
Diesem sind dann bis zum 1. Juli noeh weitere vier insgesammt sechs- 
ziihlige KnSsplinge gefolgt. Das ftinfz~ihlige Individuum hat am 
26. Jnni seinen ersten seehszlihligen KniSspling (Abb. 25 5) yon sieh ge- 
geben und aueh die sp~ter ents~andenen vier ungesehleehtliehen Naeh- 
kommen waren ausnahmslos seehsz~ihlig. 
Der Versueh wurde mi~ einer anderen, ~ihnlieh zusammengesetzten 
Kette wiederholt. Die Untersuehung begann am 2. September. Wieder 
kam ein siebenz~hliges und eiu ftinfziihliges Individuum zu Stande. 
43" 
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Eingehend wurde nut das siebenzi~hlige Individunm verfolgt, wobei 
sieh ergab, dass bis zuni 28. September sieben durehans eehszi~hlige 
Fig. 26. 
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Kn~splinge yon ihm er- 
zeugt wurden. Einei" 
yon diesen Kn~isplingen 
wurde nebenbei so 
lange beobaehtet, bis 
seinerseits ein ebenfalls 
seehsziihliger Knbsp- 
ling freigegeben wnrde. 
Die beiden hier 
angeftihrten Versuehe 
bezeugen vorerst, dass 
der Aufenthalt in ei- 
hem alten, nieht be- 
st~tndig erneuerten 
Wasser an den erwaeh- 
senen Individuen und 
Knospen gewisse Ver- 
~tnderungen herbei- 
ftihrt, welehe nach der 
Rtiekkehr in die ur- 
sprUngliehen, ormalen 
Verhiiltnisse (in frisehes Wasser) noeh sehar- 
fer hervortreten, auf die ungesehleehtlieh 
erzeugten Naehkommen jedoeh nieht vererb~ 
werden. 
2. -(Abb. 26.) 
Aus altem~Kulturwasser tammende and 
in~frisches~Wasser (am 16. Juni) tibergefiihrte 
Kette besitzt eiue undeutliehe Knospungszone 
und besteht aus einem Mutterindividunm und 
einer seheinbar Nnfzahligen Knospe (Abb. 261). 
Am folgenden Tage ist an der letzteren eine 
deutliehe Grenzstelle zu  unterseheiden und 
man bemerkt sofort, dass hier eigentlieh zwei 
Knospen vorhanden sind, niimlieh eine vor- 
dere, vierz~thlige und eine hintere, einzahlige. Am 19. Juni ist die 
Kette naeh der Formel 6, 2, 5, 2, 6 gebaut (Abb. 262). Hinter dem ~'iutter- 
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individuum befindet sieh eine neue zweizahligr Knospe, aus der vier- 
zKhligen Knospe ist ein ftinfz~hlig'er, aus der einz~hligen Knospe tin 
sechszahliger KnSspling entstanden, dem eine neue zweiz~hlige Knospe 
vorangeht. Am 20. Juni wurde konstatirt, dass die Kette in drei 
Bestandtheile zerfallen ist, indem sich die beiden KnSspIinge sammt 
ihren Knospen yon dem Mutterindividuum losgetrennt haben (Abb. 26 3, 
4, 5), Die Verfolguug des Mutterindividuums ergiebt die Thatsaehe, 
dass aus ihm lauter seehsz~hlige KnSsplinge erzeugt wurden. Yon 
dan beiden yon der Kette losgelSsten KnSsplingen wurde nurder  
fitnfz~hlig'e auf sein Verhalten w~hrend er ungesehleehtliehen Ver- 
mehrung g'epriift. Am 22. Juni wurde sein erster sechsz~hliger 
KnSspling" (Abb. 26 6) beobaehtet und bis zum 17. Juli, an welehem 
Tag'e die Beobaehtungsreihe abgebrochen wurde, folgten noeh elf 
weitere, ausnahmslos seehsz~hlige KnSsplinge. Von diesen habe ieh 
nut den letzteren in Kultur genommen und fund, dass sein erster 
KnSspling ebenfalls eehsz~hlig war. 
Aus dem angefiihrten Falle darf zun~ehst g'esehlossen werden, 
dass tier Einfluss des Mediums (w~hrend des Aufenthaltes in dem 
alten Kulturwasser) zu einer abweichenden Knospung fiihrte. Das 
Mutterindividuum hat n~mlieh eine vierzahlige Knospe hervorgebracht, 
worauf die Knospungszone ihre Th~tigkeit einstelIte, um einer anderen, 
an der Stelle der jUng'ereu Zellen am hinteren Ende der Knospe ent- 
standenen Zone Platz zu maehen. Von dieser ist dann eine neue, 
einz~hlige Knospe erzeugt worden, worauf tiberhaupt jedwede 
Knospung sistirt wurde, indem aueh diese neue Zone der direkten 
Beobaehtung sieh entzog. Hier kam also eine abweiehend g'ebaute 
Kette zu Stande, da die beiden Knospen, was ihre Segmentzahl be- 
trifft, im Verh~ltnis zu den normalen F~llen eine umgekehrte Stellung 
gegen einander aufweisen. Als dann naeh der l~berfithrung der 
Kette in frisehes Wasser die beiden Zonen sofort wieder ihre Th~tig- 
keit aufnahmen, da war bald zu bemerken, dass der Einfluss des 
Mediums nur an der ersten Kuospe bleibende Spuren hinterlieB, da 
diese allein zu einem fiinfzahligen Individuum heranwuehs. Die dutch 
Knospung entstandenen Naehkommen des letzteren hubert dann wieder 
gezeigt, dass die Eigensehaften, welche in Folge des Einflusses eines 
ver~nderten Milieus erworben wurden, nicht vererbt werden. 
Diesen Versuch habe ieh dana noeh einmal mit einer ~hnlieh 
zusammengesetzten K tte, und zwar in einem noch grSBeren MaB- 
stabe, wiederholt, wobei ieh zu einem ganz konformen Resultate ge- 
langte. 
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Aus altem Kulturwasser stammende und (am 12. I Juni) in frisches 
Wasser Uberftihrte Kette besitzt eine undeutliche Knospungszone, 
welehe ein seehsz:~thlig'es Mutterindividuum yon einer seheinbar seehs- 
zahligen Knospe trennt. Schon am folgenden Tage l~tsst sich jedoeh 
wahrnehmen, dass die vermeintliche Knospe eigentlich aus einer 
vorderen vierz~thli~;en und eincr hinteren zweizahligen Knospe be- 
stehL und am 14. Juni steht es auBer allem Zweifel, dass das Mutter- 
individuum wieder zu knospen beg'innt un4 class auch die beiden 
Knospen sieh weiter entfalten. Am 15. Juni sieht man die Kette in 
zwei Ketten gesp~lten. Der ersten yon beiden steht das Mutterindi- 
viduum voran, der zweiten das aus der vorderen Knospe entstandene 
funfz~thlige Individuum. Am 17. 3uni hat sieh yon der zweiten 
Kette ein seehsz~thliges, aus der hinteren Knospe entstand~nes Indi- 
viduum los~etrennt. Es wurde alsdann blog alas ftinfz~hlige Indivi- 
duum in Kultur genommen und dauernd beobaehtet Bis zum 15. Juli 
sind seinerseits 14 insgesammt seehsz~thlige Kn~spllnge erzeug't wor- 
den, yon denen alas zuletzt entstandene ebenfalls einen seehsz~hligen 
KnSspling" yon sieh gab. 
Diesem Falle sind dieselben Ergebnisse zu entnehmen: welehe 
schon aus dem vorhergehenden Palle deducirt wurden. 
Ieh f and noeh die Gelegenheit eine Kette yon ~thnlieher Zu- 
sammensetznng', wie sie eben gesehildert wurde, unter den gleiehen 
Beding'ung'en zu untersuehen. Die Beobaehtung' esehall yore 18. Juni 
his 10. Juli. Das alte Mutterindividuum begann naeh seiner Uber- 
ft{hrung" in frisehes Wasser wieder zu knospen an, indem ausnahmslos 
sechsz~i.hlige individuen yon ihm erzeugt wurden. Aus der hinteren 
Knospe hat sich ein seehsz:~ihliges und aus der vorderen wiederum 
ein ftinfz~ihliges Individuum entwiekelt, welches wieder nur seehs- 
z~ihlige KnSsplinge produeirte. 
. 
Am 7. Juni wurde eine aus altem Kulturwasser hervorgeholte 
Kette in frisches Wasser iiberfUhrt. Dieselbe bestand aus einem 
seehsz~hligen Mutterindividuum und aus einer scheinbar ftinfzi~hligen 
Knospe. Wie die folgendc Beobaehtung" ergab, war diese Knospe 
eigentlieh aus zwei Knospen, einer vorderen dreiz~hligen und einer 
hinteren zweizahligen zusammeng'esetzt. W~thrend aus der hinteren 
Knospe ein sechsz~thli~es Individuum entstanden ist, hat sich die 
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vordere zu einem vierz~thligen Individuum entwickelt. Dieses hat 
dann bis zu Ende der Beobaehtung (am 28. Juli) nur seehszi~hlige 
KnSsplinge hervorgebraeht, in welcher Beziehung sigh vollkommene 
l~bereinstimmung mit dem Mutterindividuum erwies. 
Aus diesem Versuehe lassen sieh also dieselben Sehliisse ziehen 
wie in dem sub 2 angefiihrten Falle. 
. 
Die in frisehes Wasser tiberfabrte Kette bestand aas einem seehs, 
z:~thligen Mntterindividuum and einer dreiz~hligen Knospe, der eine 
undeutliehe Knospungszone voranging. Aus der Knospe hat sigh ein 
fti n fz ~t h lig e s Individuum entwiekelt~ dessen erste zwel KnSsplinge 
seehsziihlig waren. Hierauf ging jedoeh das Individuum zu Grunde~ 
so dass ieh mieh mit tier Beobaehtung seines ersten KnSsplings be- 
gntigen mnsste. Aueh in diesem Falle fand ieb, class tier erste seine> 
seits auf nngesehleehtliehem Wege prodneirte Naehkomme seehs- 
z~thlig war. 
Im diesem Falle hat wieder die Knospe gewisse Eigensehaften 
erworben, welehe darin bestanden, class tier aus ihr entstandene 
KnSspling blog ftinf Borstensegmente b sag. Wie nnn ersiehtlieh, 
hat sieh diese Pt~nfzghligkeit auf die Naehkommen ieht vererbt. 
. 
Die in ffisehes Wasser tiberftihrte Kette bestand diesmal aus 
einem fii n fz tt h lig en Mutterindividuum, welches hinter der an seinem 
Ende befindliehen undeutliehen Knospungszone eine dreiz~hlige Knospe 
besag. Binnen Kurzem begann wieder das 3Iutterindividuum zu 
knospen, indem es durehaus eehszghlige KnSsplinge yon sieh gab. 
Aus der Knospe hat sieh unterdessen ein fUnfzr~hliges Individuum 
gebildet, welches bis zum 16. September, wo sein (am 18. d. M. er- 
folgter) Tod in Folge Senilittt~ knrz bevorstand, eine groBe Anzahl 
yon insgesammt seehsz~hliger Naehkommen erzeugte (vgl. Protokolls- 
beilage II). 
Ieh halle nun dem ganzen Verhalten des alten ftinfz~thligen 
~Iutterindividuums naeh dafttr, dass dasselbe eigentlieh einer Knospe 
entstammte, welehe yon den besonderen im alten Wa.sser herrsehen- 
den Bedingungen influirt worden war. Wie nun abet die Beobaeh- 
tung erg'ab~ so wurden dig anf diese Weise erworbenen Eigensehaften 
yon den im frisehen Wasser zur Entwiekelung gelangten Nachkom- 
men night ererbt. Aueh die dem alten 5Iutterindividnnm angehtSrige 
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Knospe ist yon den im alten Wasser herrschenden Verhi~ltnissen icht 
unbertihrt geblieben, so dass aus ihr ein neues ftinfziihliges Indivi- 
duum entst~nden ist. Diese erworbene Eigensehaft wurde jedoe.h 
ebenfalls auf die in einem anderen normalen Medium entstandenen 
~Nachkommen nieht vererbt. 
Ober die Ursachen anormaler $egmentzahl bei A. Hemprichii Ehrbg. 
In meiner den Lebenseyklus der niedrigsten SttBw~sserannnlaten 
behandelnden Arbeit (~)Rozpravy~ der bShm. Akademie. Jahrg'. X. 
Nr. 17. 1901)1) bin ieh auf Grund der Beobachtungen an den bShmi- 
schen Aeolosoma-Arten zu der Auffassung gekommen, dass die zur 
Individualisation einer Kette fUhrenden Ursaehen in erster Reihe in 
der Konkurrenz zwischen der ungesehleehtlichen und geschlechtliehen 
Vermehrungstendenz begrtindet sind. Die Tendenz der gesehlecht- 
lichen Vermehrung bleibt entweder latent, oder abet sie iiuBert sich 
in der Ausbildung der Gesehlechtsdrtisen, sowie in der Entwickelung 
ihrer Funktion, welche Vorg~ng'e mit einem Konsum bestimmter, sonst 
zu ufiderweitigen Lebensflmktionen verwendeten Summe yon Energie 
verkntipft sind. Es wird unter Anderem ftir diese Geschleehtsprocesse 
auch ein Theil des Baumateri~Is, aus welehem der KSrper besteht, 
in Beschlag genommen. Die Folgen hicrvon zeigen sieh nattirlieh 
zuerst an den Vorgi~ngen der ungesehleehtlichen Vermehrung, die 
gewisse Ver~tnderungen erfahren, die zuletzt zu einer Umwandlung 
der Kette fiihren. Es erscheint n~mlieh die Knospungszone allm~thlieh 
undeutlieher und Hand in Hand damit l~tsst aueh ihre Thi~tigkeit 
nach, his dieselbe vSllig eingestellt wird. Aueh kommt die allmah- 
liehe Trcnnung der waehsenden Knospen yon Mutterindividuen zum 
Stillstand, ja es wird schliel~lich das gerade Gegentheil dessert er- 
zielt, was in der ungeschleehtliehen Vermehrung angestrebt wird, 
indem n~imlich innerhalb der StSeke ein enger Anschluss, ja ein 
Verschmelzen der konstituirenden Theile (Mutterindividuen und 
Knospen) stattfindet. 
Zu denselben oder theilweise denselben, sowie noeh ~nderen Re- 
sultaten kSnnen anch andere Umstinde ftihren~ so zun~tehst die un- 
gee ignete  Besehaf fenhe i t  des Milieus. Eskann hierdnrch ein 
Mangel an Niihrmuterial verursaeht werden, der schliel~lich auf Kosten 
der eigenen KSrpermasse gedeckt wird. In Folge dessen erfi~tlrt die 
1) Siehe ~uch Bulletin international de l'Acad~mie des Sciences de Boh~me. 1902. 
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ungeschlechtliehe V rmehrung ~hnliche Ver~nderungen, wie sie be- 
felts erw:~thnt wurden. Wiederum kommt also die Undentliehkeit der 
Knospungszone, dann das Einhalten in tier Trennung tier innerhalb 
einer Kette befindliehen ungesehleehtliehen D seendenten, sowie (zum 
Theft wenigstens) die sehlieBliehe Versehmelzung tier Knospen mit 
den Mutterindividuen zur Geltung. Hierher gehSrt der auf pug. 657, 
Absehnitt i angefahrte Fall, wo ein seehszahliges Mutterindividuum 
mit seiner einz~thligen Knospe versehmolz und somit zur Entstehung 
eines siebenzahligen I dividuums den Anlass gab. 
Doeh muss die ungeeignete Zusammensetzung desMilieus keines- 
wegs immer zu solehen tiefgreifenden Veranderungen den Anlass 
geben, schon desshalb nieht, weil die versehiedenen Ketten gegen 
solehe Einfltisse uugleieh resistent sein kSnnen. So fund ieh in ein- 
zelnen P~tllen, dass ein dauerndes Versehmelzen nieht eintrat, indem 
die Knospungszonen blog auf eine gewisse Zeit ihre ThS.tig'keit ein- 
gestellt hubert. Hierher gehSrt z. B. der auf pug. 658 und 659, Ab- 
sehnitt 2 angeftih~'te Fall. 
Ungeeignetes Milieu kann aueh die Entwiekelung der Knospen 
hemmend beeinflussen; denn sobald die letzteren bei unzureiehender 
Ernahrung sich entfalten mtissen, wird eine 5konomisehe Selbstregu- 
lation, dutch welehe die Segmentzahl besehrankt wird, am Platze 
sein. In der That gesehieht dies h~ufig~ indem start seehszahligen, 
ft infz~hlige Individuen entstehen, wie aus den auf pug. 657--661 
angefiihrten Fallen erhellt. 
Zur Versehmelzung der einzelnen Theile der Individuen mit 
ihren Kn-ospen sowie in anderem Falle zur Reduktion der Segment- 
zahl kann naeh meinen Beobaehtungen die Regenerat ion  in Folge 
eines meehanisehen Eingriffes ft~hren. Hier werden neue KSrper- 
theile ganz oder theilweise auf Kosten der tibrig gebliebenen auf- 
gebaut~ auf welche Veranderungen dann in gewissen Fallen dutch 
Reduktion der Segmentzahl geantwortet wird. Es betriff~ dies jene 
Falle, wo es sieh urn die Regeneration bestimmter Theile eines ein- 
zigen Individuums handelt, wodureh in tier Regel fanfzah l ige  Indi- 
viduen entstehen. In anderen F~tllen giebt die Regeneration zur 
Versehmelzung bestimmter, sonst yon einander sieh trennenden Seg- 
mente den Anlass, was dann gesehieht, wenn Theile tier Individuen 
in Verbindung mit ihren Kuospen tier Regeneration preisgegeben 
werden. Auf diese Weise kann die Bildung yon seehs- his neun-  
zah l igen Individuen erfolgen. 
Ieh habe in meiner Arbeit Uber den Lebenseyklus der Aeolosoma- 
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Arten gezeigt, dass auch bei der Encystirung die Knospungszone 
undeutlieh wird. Es w~tre interessant zu verfolgen, ob die Eneysti- 
rung nieht auch tiefer eingreifende Ver~nderungen veranlassen kSnnte. 
Obzwar racine bisherigen Erfahrungen ftir diese Eventualitlit keine 
Anhaltspunkte bieten~ so halte ich dennoch solche Verfinderungen 
unter gewissen Umst:~tnden fiir mSglicb. 
Wie ich in meiner Arbeit i]ber den Lebenseyklus der Aeolosoma- 
Arten nachgewiesen habe~ kann die Reduktion der Segmentzahl nnr 
bis zn einem gewissen Grade ftihren. Was die Art A. Hemprichii 
Ehrbg. betrifft, so sind wohl vierz~hlige Individnen mSglieh, keines- 
wegs aber mehr dreiz~thlige. Versuehsweise konnte ermittelt werden, 
dass zur Rednktion der Segmentzahl schon ein blofier me ehanischer 
E ingr i f f ,  der yon der Regeneration ieht begleitet wird, ftibren 
kann. Hierher gehSrt die Entstehnng eines vierz~ihligen aus einem 
seehszi~hligen I dividuum, naehdem naeh erfolgtem meehanisehen 
Eingriff alle Bedingungen ftir normales Gedeihen gegeben wurden. 
Individuen mit einer anderen, als der normalen Segmentzahl 
kSnnen also bei A. Hem~richii Ehrbg. entweder dureh Reduktion 
oder dureh Amplifikation der Segmentzahl entstehen. 
Wir hubert gezeigt (in meiner Arbeit tiber den Lebenseyklus der 
Aeolosoma-Arten), class die Konkurrenz wisehen der gesehleehtliehen 
nnd ungesehleehtliehen Vermehrungstendenz zur Versehmelznng und 
Summation der Segmente ftihrt. Dagegen kann ein meehaniseher 
Eingriff oder ein Aufenthalt in einem nngUnstigen Milieu je naeh 
Umst~tnden entweder znr Reduktion oder znr Amplifikation der Seg- 
mentzahl ftihren. In beiden F~Lllen handelt es sigh offenbar um eine 
in Folge r~uBerer Einwirkungen veriinderte ErnNlrung, indem die ftir 
das Leben oder ftir die Regeneration ~thigen Stoffe znm Theil 
wenigstens aus dem eigenen KSrper gesehbpft werden. 
Man kann annehmen,  dass die Ungle iehz:dh l igke i t  (in 
der Segmentzahl) nnter  best immten Verh:,t ltnissen znr Ent-  
s tehung neuer Arten fUhren kann. Ieh babe in der vorstehen- 
den und tier vorhergehenden Arbeit den Versueh gemaeht zu zeigen, 
welehe Wiehtigkeit und Bedentung in dieser Beziehung der Kon- 
kurrenz zwisehen der ungesehleehtliehen und gesehleehtliehen Ver- 
mehrung, dem Einfluss des Mediums, der Regeneration und dem blol~en 
meehanisehen Eingriff (ohne Regeneration)1) znkommt. 
v) Das strittige Encystiren ausgenommea, 
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Schluss. 
Die wiehtige biologisehe Frage naeh der Erb l iehke i t  der er- 
worbenen E igensehaf ten  ist so komplieirt und umfassend, dass 
es angezeigt erseheint zuerst die ihr nntergeordneten Fragen scbritt- 
weise zu erforschen. 
Ieh babe zwei solehe Fragen zum Gegenstande meiner Studien 
gemaeht; es sind dies folgende: 
1) Ob bei  der ungesehleehtliehen Vermehrung die dutch einen 
meehanisehen Eingriff erworbenen Eigensehaft6n vererbt werden, 
und zwar sowohl in dem Falle, wenn die Verletzung yon einer 
Regeneration begleitet wird, als aueh in dem Falle, wenn diese 
ausbleibt. Indem jedoeh die n:~tehstverwandten ungesehleehtlieh 
entstandenen Deseendenten zun~tehst in Ketten vereinigt bleiben, 
so war die Frage an iblgenden Objekten vorzunehmen: 
A. An Theilen einzelner Individuen. 
B. AnTheilstiicken der mitihrenKnospen vereinigten Iudividuen. 
C. An Theilstiieken dermi t  ihren Knospen uud Knospenab- 
sebnitten vereinigten Individuen. 
2) 0b bei der ungesohleehtliehen Vermebrung die dnreh den Ein- 
fluss eines ungtinstigen Milieus erworbenen Eigensehaften vererbt 
werden, und zwar anf: 
A. Individuen. 
B. Knospen. 
Bei meinen Versuehen handelte s sieb - -  und das soll betont 
werden - -  stets um einen e inze lnen meehanisehen Eingriff, um 
einen n ieht  w iederho l ten  Einfluss des Mediums, 
Folglieh muss das summarisebe EndeNebnis, zu welehem meine 
Versuehe geftihrt haben, in folgender Weise lauten: Die dureh 
einen e inzelnen,  also n ieht  w iederho l ten  meehan isehen 
E ingr i f f  odor dureh einen nieht w iederho l ten  Einf luss des 
Mediums erworbenen E igensehaf ten  werden bei  unge-  
seh leeht l ieher  Vermehrung nieht vererbt.  
Protokollsbeilage I, 
Knospung eine s fiinfz~hli~en I dividuums, welches aus einem die vier 
letzten Segmente ines Mutterindividuums umfassenden Theilstiicke durcll Re- 
generation entstanden ist. Hierauf Knospung seines letzten Kntisplings. Die 
Knospung wird dutch F o r m e 1 n wiedergegeben, deren Erliiuterung bier ange- 
fiihrt sein mSge. D ie  Ziffern drticken die Zahl der Borstensegmente aus. Die 
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erste Ziffer bedeutet das Mutterindividuum, die folgenden dureh Komma ge- 
trennten Zahlen seine Knospen, resp. seinen Kn~ispling {rait dessen erster Knospe 
oder ohne dieselbe). Die yon den vorhergehenden durch ein ~undr getrennten 
Zahlen bedeuten je einen abgetrennten Kn(ispling mi t  seiner ersten Knospe, 
Falls diese Zablen in eine Klammer eingeschlossen sind, so wird damit ange- 
dentet, dass der betreffende Kniispling vonder  weiteren Knltur ausgeschlossen 
wurde. Die bier und da hinter einer groSen Ziffer angefiihrte kleine Zahl be- 
deutet ein noeh junges Borstensegment. Ist die letztere in eine Klammer ein- 
gesehlossen, so soll hiermit gesagt werden, dass bei dem betreffenden Borsten- 
segment das erste Doppelpaar yon Borstenbtindeln die Leibeswand noch nicbt 
durchbroehen hat. 
31. August 5, 4 u, {6, 2) 
2. September 5,2,6 u. (6,3) 
5. September 5,2,6 u. 6,1t u. (6,2) u. 
(6,2) u. (6,1,4) u. (6,2,6} 
6. September 5, 2, 6 u. (6, 2) 
7. September 5,(1),4 u. (6,2) 
8. September 5,3~ u. (6,1) 
9. September 5,2 u. 6 u. (6,3) 
10. September 5,1,5 u. (6,2) 
11. September 5,N),4 u. (6,2) 
12. September 5,1,3 n. {6,2) 
3. September 5,1, 2, 2, 6,12) 
14. September 5,1,3,6,6 u. (6,3) 
15. September 5,2 u. 6 u. 6,1 u. 6,2 
16. September 5,2,14(1) u. 6,X n. 6, X 
u. 6,X 
17. September 5,1,4 u. (6,11)u. (6,3} 
u. 6,3 u. 6,3 
18. September 5,1,(1)4(~) u. (6,2) 
19. September 5, 2, 1 41 u. (6, 2) 
20. September 5,1,4 u. (6,1) 
21. September 5,2,6 u. (6,21) 
22. September 5, 3,4 u. (6, 2) 
23. September 5, 3 u. (6, 4) 
24. September 5,21, 6,1 
25. September 5,2,(1)4~ u. (6,2) 
26. September 5,1,4 u. (6,1' 
27. September 5,1, 3, 6 
28. September 5, 2, 14 (1) u. (6, 2) 
29. September 5, (1),3, 6,1 
30. September 5,1,4 u. 6,1 
1. Oktober 5,2,(t)41 u. (6,2) 
2. 0ktober 5,1, 3, 6,1 
3. 0ktober 5,1,2,6 u. (6,2) 
4. 0ktober 5,2(1)4(1) u. (6,2) 
5. 0ktober 5,1, 3, 6,1 
6. 0ktober 5,2,6 u. (6,2) 
7. 0ktober 5, (1), 3.6,1 
8: 0ktober 5,1,4(l) u. (6,2) 
9. 0ktober 5, 2, 6 
10. Oktober 5,1, 4 u. (6, 2) 
11. 0ktober 5, 2, 6 
12. 0ktober 5,1,3 u. X ~) 
13. 0ktober 5,1~,(1)4(,) 
14. Oktober 5,(1),3,6,1 
15. 0ktober 5,1,4 u. (6,2) 
16. 0ktober 5,2, 6 
17. Oktober 5,1,3 u. 8,1 
18. 0ktober 5,2,6 11. (6,2) 
1w Oktober 5,1, 3, 6,1 
20. Oktober 5,2,14(1) u. 6,1(1) 
21.0ktober 5, 2, 6 
22.0ktober 5,1, 4 u. 6, 1 
23. 0ktober 5,2,8 u. (8,2) 
24. 0ktober 5,1,3 n. 6,1 
25. 0ktober 5, 2, 6 u. (6, 2) 
28.0ktober 5,3 u. 6,1 
27. 0ktober 5,1, 4 u. 6,1 
28. 0ktober 5,1,6 n. (6,2) 
29. 0ktober 5,1 u. 6,1 
30. 0ktober 5,2 u. 6,1 
31.0ktober 5, 2 u. 6,1 
1. November 5,3 u. 6,1 
2. November 5, 3 u. 6,1 
3.5~ovember 5,3 u. 6,1 
4. November 5,3 u. 6,2 
5. 7November 5, 3 u. 6, 2 
6. November 5,3 u. 6,2 
7. November 5,3 u. 6,3 
8. November 5,3 u. 6,1,4 
t) Eine ungewShnliche, nut sporadiseh vorkommende Knospung. 
-~) Der KnSspling konnte im Knlturgliisehen aieht aufgedeckt werdea. 
Versuehe betreffend ie Frage der Vererbung erworbener Eigenschaften. 667 
9. November 5,3 11. 6,1, J 4(I) 13. December 6, (1),3,6,1 
10. November 5,3 u. 6,2 u. (6,(1)) 14. December 6.1,4 u. (6,2) 
11. November 5,3 u. 6,1,4 15. December 6,2,6 
12. November 5,3 u. 6,2,6 16. December 6,(1),3,6,1 
13. November 5,3 u. 6,1,3,6,(t) 17. December 6,1,4 u. (6,2) 
14. November 5,3 u. 6, 2, 14(1) u. (6, 2) 18. December 6,2,6 
15. November 5,3 u. 6,1,3 u. (6,1) 19. December 6,2,6,1 
lB. November 5, 3 u. 6, 2, 6. 20. December 6, 4 u. (6, 2) 
17. November 5,3 u. 6,1,31 u. (6,1) 21. December 6,1,(i)41 
18. November 5,3 u. 6,2,6 22. December 6,2,6 
19. ~ovember 5,3 u. 6,1,4 u. (6~1) 23. December 6.2 u. 6,1 
20. November 5,3 u. 6,11,(1)41 24. December 6,2 u. 6,1 
21. November 5,3 u. 6,1~,31,6,1 25. December 6,3 u. 6,2 
22. November 5,3 u. 6,2,6 u. X ~) 26. December 6,(L),4 u. 6,2 
23. November 5,3 u. 6,1,3,6,(t) 27: December 6,(I),14(1) u. 6,2 
24. November 5,3 u. 6~2,4,6,1 28. December 6,1(1),141 u. 6,2 
25. November ~ u. 6,1, 3, 6 u. (6, X) 2) 29. December 6,1, 6 u. 6, 3 
26. November 6,2,(1)4(1) u. (6,X)~) 30. December 6,2 u. 6,1 u. (6,3) 
27. November 6,2,6 31. December 6,3 u. 6,1 
28. November 6,1,3 a. (6,1) 1. Januar 6,3 u. 6,1 
29. November 6,2,6 2. Januar 6,4 u. 6,1J 
30. November 6,2,6 3. Januar 6, (t),4 u. 6,11 
1. December 6,(1),3,6,1 4. Januar 6,1,141 u. 6,2 
2. December 6,1,4 tt. (6,2) 5. Janu~r 6,1,6 u. 6,2 
3. December 6,2,6 6. Jaauar 6,1 u. X~) u. 6~2 
4. December 6,(1),3,6,1 7. Januar 6,2 u. 6,2 
5. December 6,1, 4 u. (6, 2) 8. Januar 6, 2 u. 6, 2 
6. December 6,2,6 9. Januar 6,2 u. 6,2 
7. December 6,3 u. 6,1 10. Januar 6, 2 u. 6, 2 
8. December 6,1,4 n. 6,2 11. Januar 6,3 u. 6,3 
9. December 6,2,6 u. 6,2 12. Januar 6,3 u. 6,3 
10. December 6,(I),3,6,1 u. (6~3) 13. Januar 6,3 u. 6,3 
11. December 6,1,4 u. (6,2) 14. Januar 6,3 u. 6,1,3 
12. December 6, 2, 6 15. Januar ~ u. 6,1, 3 
Protokollsbeilage II, 
Knospung' eines ftinfz~hligen I dividuums, das aus einer dreiz:,~hlig-en K ospe 
durch den Einfluss eines ungiinstigen hiilieus entstanden ist. 
26. Juni 5,3 2. Juli 5,1,4 u. (6~2) 
27. Juni 5,1,4 3. Juli 5,1,4 1l. (6,1) 
28. Juni 5,2,6 4. Juli 5,1,3J u. (6,2) 
29. Jtmi 5,:[,3 1l. (6,1} 5. Juli 5,2,6,1 
30. Jtmi 5, 2, 6 6. Juli 5,1, 4 a. (6, 2) 
1. Juli 5~ 1~ 3, 6,1 7. Juli 5,1 ~, 1 4 I 
2! Der KnSspling konnte im KulturglSschen icht aufg'edeekt wel'den. 
2) Der Kniispling wurde als sechsz'~ihlig efunden, jedoch die Zabl der 
Knospcnsegmente konate nicht ermittelt werde~. 
668 Antoaln ~tolc, Versucbe betreffeud ie Frage tier Vererbuug etc. 
8. Juli 5,3 u. 6,1 i4. August 5,1,4 tl. (~,1} 
9. Juli 5,1,6 u. 6,2 15. August 5,2,6 
10. Jlfli 5,2 u. 6,1 u. (6,3) 16. August 5,2,6 u. (6,2) 
11. Juli 5, 31 u. 6,11 17. August 5,1, 4 u. 6,1 
12. Juli 5, 2, 6 u. (6, 2) 18. August 5, 2, 6 u. (6, 3) 
13. Juli 5,1,4 u. (6,2) 19. August 5,1,4 u. 6,1 
14. Juli 5.2, 6,1 20. August 5, 2, 6 u. (6, 2) 
15. Juli 5,1,4 u. 6,2 21. August 5,3 ll. 6,1 
16. Juli 5,2.6 11. 6:2 22. August 5,1,4 u. (6,2) 
17. Juli 5,3 11. 6,1 u. 6,2 23. August 5,2,6,1 
18. Juli 5,4 u. 6,1 u. 6,31 24. August 5,3 11. (6,2) 
19. Juli 5,1, 6 1t. 6,1 u. 6, 4 25. August 5, 2, 6 
20. Juli 5,1 u. 6 u. (6,2) u. 6,2,6 26. August 5,1,4 u. 6,2 
21. Juli 5,1 u. 6,(l) u. (6,1,4) u. (6,2) 27. August 5,2,6 
22. Juli 5,1 u. 6,1 28. August 5, 2 6 u. (6~ 2) 
23. Juli 5,3 u. 6,2 29. August 5,1,4 u. 6,11 
24. Juli 5,1,4 30. August 5,1,3,6,1 u. (6,3) 
25. Juli 5, 2 u. 6,1 31. August 5, 2, 6 
26. Juli 5,1.4 u. 6,X 1. September 5,2,6 ll. (6,2) 
27. Juli 5,3 u. 6,1 11. (6,1,4~ 2. September 5,1,4 u. (6,1) 
28. Juli 5,2,6 u. (6,3) 3. September 5,2,6 
29. Juli 5,1,4 u. (6,2) 4. September 5,1,4 u. 6,1 
30. Juli 5,3 u. 6,1 5. September 5,2,6 u. (6,2) 
31. Juli 5,2,6 H. (6,3) 6. September 5,1,31 11. 6,1i 
1. August 5,1,4 ll. (6,2) 7. September 5,1-1,141 u. (6,2) 
2. August 5,2,6 8. September 5,1,4 u. 6,1 
3. August 5,2,6 u. (6,2) 9. September 5,2,6 u. (6,2) 
4. August 5, 3 u. 6,1 10. September 5,1, 4 u. (6,2) 
5. August 5,1,4 u. 6.2 11. September 5,1, 3 1l. (6,2) 
6. August 5, 2.6 12. September 5, 3, 6 
7. August 5,2,6 u. (6,2) 13. September 5,1,3 u. 6 
8. August 5.1 ~, :t 4 ~ u. (6,2) 14. September 5,1, ~ 40) u. 6 
9. August 5,1.31,6,1 u. (6,3) 15. September 5,1 u. 6 u. 6 
1.0. August 5,1,3,6, 1 1l. (6,3) 16. September 5,1 u. 6,X u. 6,X 
11. August 5,1,3,6,1 ll. (6,3) 17. September 5,1 u. 6,1 u. (6,3) 
12. August 5,2,6 11. (6,3) 18. September ~ u. 6,3 
13. August 5, 2, 6 u. (6, 2) 
